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 Fixed effects for 2013 2,4-D soybean injury analysis 
Effect DF F Value Pr > F 
Herbicide treatment rate 9 131.65 <.0001 
DAT 4 3.42 0.0520 
Herbicide treatment rate x DAT 36 11.42 <.0001 
 
Fixed effects for 2013 dicamba soybean injury analysis 
Effect DF F Value Pr > F 
Herbicide treatment rate 9 530.16 <.0001 
DAT 4 41.57 <.0001 
Herbicide treatment rate x DAT 36 25.22 <.0001 
Fixed effects for 2014 2,4-D soybean injury analysis 
Effect DF F Value Pr > F 
Herbicide treatment rate 9 103.87 <.0001 
DAT 4 18.42 0.0001 
Herbicide treatment rate x DAT 36 8.19 <.0001 
 
Fixed effects for 2014 dicamba soybean injury analysis 
Effect DF F Value Pr > F 
Herbicide treatment rate 9 813.04 <.0001 
DAT 4 21.01 0.0001 
Herbicide treatment rate x DAT 36 12.63 <.0001 
Fixed Effects for 2,4-D mature soybean height analysis 
Effect DF F Value Pr > F 
Herbicide treatment rate 9 63.00 <.0001 
Year 1 0.44 0.5099 
Fixed Effects for dicamba mature soybean height analysis 
Effect DF F Value Pr > F 
Herbicide treatment rate 9 184.66 <.0001 
Year 1 1.54 0.2149 
Fixed Effects for 2013 2,4-D soybean yield analysis 
Effect DF F Value Pr > F 
Herbicide treatment rate 9 74.47 <.0001 
Fixed Effects for 2013 dicamba soybean yield analysis 
Effect DF F Value Pr > F 
Herbicide treatment rate 9 189.72 <.0001 
Fixed Effects for 2014 2,4-D soybean yield analysis 
Effect DF F Value Pr > F 
Herbicide treatment rate 9 23.58 <.0001 
Fixed Effects for 2014 dicamba soybean yield analysis 
Effect DF F Value Pr > F 
Herbicide treatment rate 9 76.09 <.0001 





















